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水稲の濯灘に闘す 3研究鱗3報
吉岡金市 宅 章
I序 冒*'帽の地概~闘する研究は、* 日、 9は7月9目、 16は7月23日、 111ま8月6
稽の全生育過程に於ける漕漏水の必要なる摩明 日、 12は 8 月2ß日、 13は 9 月 3 日、 14，~9 fl17 
3量さを曜めるこさが主たる目的であり、昭和 日より各々i甚水駅態さした第m群は第n群eのR
16年に開始しt、既に、その貰験成績を農事研 封でJ:f.育初朋をi甚71<.快態さし、 1明づL遅らし
究〈第34・36巻)I二報告したが、故に昭和18年度 て70%~し?と。帥ち、 15は 8 月 11 日、 6は1 6月
の賓厳成績を報告する。 25日……より各々70%乏し記。(14、17は瀧概方
E研賓の方法ポットー直径約16cm深さ 法の遁廷により削除した〉。管理給水は生宵の





育期間l:同ム土壌水分じて遁したo ，~pち、 1 は 過程の観察さ配錬~1週間毎に精療に行った.
60%、2は76%、3は駒%、 4は96"、5は .-研賓の結果
100%、6は格71<.状態ョ第II群は7k掴0生育初 瀧減方法15生育乏の関係各試験直の生存A長
期は7ð~さい 1明 (2 週閥〉づl.~らしτ湛水 態を 1週間協に調査せる結果は第 1・第2表。
賦態さした.~pち、 T は 6 月 11 日、 8 は，6 月25 如〈である.
第 l表 地 i低方法芝生育との開係(草丈cm)
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第:J表 補 j前方法~ Jf長量三の関係
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